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PENGARUH PELATIHAN RELAKSASI TERHADAP PENURUNAN 
TINGKAT KECEMASAN MELAHIRKAN ANAK PERTAMA 
 
 
 Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pelatihan relaksasi terhadap 
penurunan tingkat kecemasan melahirkan anak pertama. Hipotesis yang diajukan 
ada perbedaan kecemasan melahirkan anak pertama pada ibu hamil sebelum dan 
sesudah pelatihan relaksasi.  Kecemasan melahirkan anak pertama pada ibu hamil 
sesudah pelatihan relaksasi lebih rendah dibandingkan sebelum pelatihan. Subjek 
penelitian sebanyak 10 pasien ibu hamil trisemester ke tiga, yang memeriksakan 
di  Rumah Bersalin Aulia Boyolali. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala kecemasan melahirkan anak pertama, intervensi me nggunakan pelatihan 
relaksasi. Data dioleh dengan teknik analisis non paramaterik wilcoxon.  Hasil 
analisis pretest  dengan posttest diperoleh nilai Z = -2,805; sig 0,005 (p< 0,01). 
Mean   rank pretest sebesar 0,00 dan mean   posttest sebesar 5,50. Hasil ini 
menunjukkan ada perbedaan kecemasan melahirkan anak pertama  sebelum dan 
sesudah pelatihan. Artinya pelatihan relaksasi efektif untuk menurunkan 
kecemasan melahirkan anak pertama pada ibu kehamilan tri semester ketiga.  
  
 
 
 
 
 
 
